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undersøge Sagen. op disse indberettede , 17S5, at Alt talt« imod Ep¬
pingen trods dennes Benægtelse, og at denne som Følpe deraf var tlyptet
til Sverrig. lä/4 1785 udgik der derfor en ny Befaling til Commis-
sionen om at forfølge Sagen til Dom og til Straf, idet der samtidigt, med¬
deltes, at Kongen havde fratapet Eppingen Kammerherrenøglen op hans Pen¬
sion. 1789 faldt Commissionens I)om, der lilev stadfæstet af Høiesteret
1H
a s. A.; denne lød paa, at saafrernt Eppinpen og Fru Abildgaard ikke inden
6 Uger aflagde Ed paa, at Undvigelsen ei var skeet efter Aftale, skulde de miste
deres Fred. Da de ei trøstede sig til dette, fik Eppingen IH/n s. A. Bevilling
til desuagtet at maatte forblive i Landet samt atter nyde sin Pension*); senere
bleve de gifte. ISOS fik han Kammerherrenøglen tilbage'"') op døde S1,n 1821
paa Sømandshvile ved Hørsholm, hun døde i Hi-lsingør 1822.
gi. Mette Rammel, dbt. i Kindertofte 2"', 1751, begr. s. St. 8 fl 1752.
hl. Frederik Ahlefeldt Eppingen, dbt. i Kindertofte 13,(i 1752, f i Frederiks¬
borg * „ 1777. Premierlieutenant. i falsterske Regt.
i 1. Anna Sophie, dbt. i Kindertofte 81 1753, f 21 4 1847. Stiftsdame i
Vemmetofte.
kl. Hilleborg, dbt. i Kindertofte 11 „ 1755, t som Barn.
1 1. Datter, rimeligvis f. i Molde3), hvor Faderen boede 1756, begr. i Ørke-
dalen „ 1759.
ml. Hilleborg, f. paa Aunemo 1758 (dbt. s*8 s. Aar), f i Kjbhv. -s/10 1822;
Hoffrøken hos Prinsesse Charlotte Amalie 1781—S3; gift '% 1783 i
Garnisonskirken med Oberstlieutenant., Grev Georg Wilhelm Sporineck,
f. 1741, f 1801.
Af Navnet Eppingen forekomme desuden i Etaterne Christof Theodor,
fra 1093—97 Fændrik i Batt. Sjælland i Flandern, Premierlieut. 10,'lo 1097,
og Georg, Fændrik i samme Batt. 1093—97, Premierlieut. 2/io 1097; disse ere
ikke Sønner af men rimeligvis yngre Brødre til Fabian. En Reinhard Ep¬
pingen blev 51 9 1680 Fændrik i sjæll. Regt. Vilhelm og Jørgen Eppingen
vare 1580 Hofjunkere.
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bis 1559 bearbeitet von Dr. Herman Keusseri. Erster Band 1389—
1466", som udgjør 8de Bind at' „Publikationen der Gesellschaft fur
Rheinische Geschichtskunde". Da Kølns Universitet blev en af de
berømteste Høiskoler, som oprettedes i Tydskland i det 14de Aarh.,
er der al Sandsynlighed for, at en senere Tidsfølge end den her an¬
givne vil vise et langt betydeligere Antal.
Danske.
Joh. Boetii de Selendia in regno Dacie, Roskildensis d., art.
(o: ad artes, in faeultate artium) n. (nihil, non 3: erlagde intet
Vederlag ved Indskrivningen), iramatriculeret i Tiden mellem 20.
Dcbr. 1401 — 17 x\Iarts 1402.
d. Joh. Laxman de Dacia, dec. eccl. metropolitane Lundensis;
ius can. (o: in eller ad ius canonicum) s. (d; solvit) i. (3:
iuravit) ad plenum (3: gjorde fuldstændig Edsaflæggelse i
Modsætning til en løsere Forpligtelse, indført ved Bestemmelse
af 2 April 1393 *)), immatriculeret i Tiden fra 20 Decbr.
1424—26 Marts 14252).
Anno
1432, 23 Juni. Petr. de Sleeswyck, Slesusensis d., art., s.
1432, 26 Septbr., Lamb. Lange, Sleswic. d. art.; p. (o: pauper)
immatriculerede i fr. (frater) Crist. Swenonis de provincia Dacie,
Tiden mellem 24 o. pred. theol.
Marts og 28 Juni fr. Lud. dé Haven (Kopenhagen) de provincia
1439. Dacie, o. pred. theol.
') Publikationen der Gesellschaft f. Rh. Geschichtskunde, VIII B. S. XXVI,
XXVII.
') Denne er sikkert den senere Erkebiskop Johannes Laxmand, der beklædte
Lunds Bispestol fra 1436—1443; se M. Mathiæ: Episcoporum Ecclesie
Lundensis Series. Editore Thoma Bartholino, Hafniæ, Anno 1710, S.
1X4—86; Nicolai Archiepiscopi Lundensis Chronica Episcoporum Lunden-
sium, Hafniæ 1709. S. 38—40, ogsaa udg. i Script. Rer. Dan. T. VI, S.
621—C>39; endvidere Script VI, S. 647. Joh. Laxmand var ogsaa ind¬
skreven ved Universitetet i Prag 1412 og i Erfurt 1413, se Monumenta
Historica Universitatis C'arolo Ferdinandeae Pragensis, Tom II, S. 158
(„Joai\nes Petri dictus Laxman, canonicus Roskildensis") og Dr. J. C H.
Weissenborn, Acten der Erfurter Universität i „Geschichts-quellen der
Provinz Sachsen und Angrenzender Gebiete, Aohter Band" S. 99 („Jo¬
hannes Laxman canonicus ecclesie Roszkildensis").
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1445, 18 Marts. Andr. Petri de Dacia, cl. d. Ripensis; art., s.
3 a. (o: albus) et 1 pro bedello.
1447, Joh. Olavi de Boskillia, cl. Rosckildensis d., art., p.r}
1448, Olaus Luberti, fr. profess. o. B. (o: ordo sancti Benedicti)
in monast. Nestwedensi; ius can., s.
1448, Joh. Brostrop, cl. Roskildensis d. art. s. (u. Text: J.
Brosstdorp d. Dacia, can. Rosschildensis, 1455 b. decr.
(o: baccalareus in decretis)2).
1449, Jac. Mathie de Ripis de Dacia; art., s.
1452, Oct. 30. Kelderus Andree, Lundensis d.; art., s. 4 a. et
(o: iuravit).
1452, Laur. Andree, Lundensis d., art., s. 4 a et i.
1454, Decbr. 12. Nic. de Dacia, d. Roskildensis; art., i, p.
(pauper).
1456, d. Joh. Nicholay, Rosseldensis d., de Dacia; art., i et s.
1456, Stenkillus Pauli, Lundensis d, in Dacia; art., i. p.
1456, d. Andr Mathie, Lundensis d., iur; i. et s.
1457, Mai 29. d. Olavus de Roschildia, presb. Roschildensis d.
art.; i. s. 3 a.3)
1457, Dec. 3. Sweno Johannis de Dacia, cl. Lundensis d.; art;
i et s.
1457, Dec. 3. Olavus Johannis de Daciæ, cl. Roskeldensis d.
art; i., p. et s. 2a.
4) indskrevet i Eostock 1445, se Dr. A. Hofmeister, Die Matrikel der Uni-
versität Rostock I, 74.
2) Denne, en Søn af Henning Brostrup til Tommerup og Karen Rosengaard
(s. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1889, S. 112)
var Erkebiskop i Lund fra 1472 (ikke 1470) -1497. Se om ham M.
Mathie, Episcoporum Ecclesiæ Lundensis Series. Hafniæ 1710, S. 201—
209. Nicolai Archiepiscopi Lundensis Ghronica Episcoporum Lundensium,
Hafniæ 1709, S. 49—52. Script. Eer. Dan. T. VI, S. 636 og S. 648.
Pontoppidan, Annales Eccl. Danicae, 2D., S. 393—94. Werlauff, Kjøben¬
havns Univ. fra dets Stiftelse indtil Reform. 1850, S. 7—10. Samme Jens
(Joh.) Brostrup var 8 Juni 1447 immatriculeret i Rostock, se Dr. A. Hof¬
meister: Die Matrikel der Universität Rostock I, S. 81 (her staar: „Jo¬
hannes Brastorp & Johannes Johannis" ambo de Roskildis).
8) Kunde denne ikke være den senere Biskop Oluf Mortensen i Roskilde,







1458, Dec. 11. Ol« not Johannis, presb. Roschildensis d.
1458, Dec. 11. Joh. Mathye, Ottoniensis d. cl.,
1458, Dec. 11. Jonas Clement(is), Londensis d. cl.
1458, Dec. 11. Henr. Nicolay, cl. d. Roschildensis
1458, Dec. 11. Lago Johannis, cl. Rypensis d.
1459, Mai 30. Esbernus Petri de Dacia, iur; i. et s.
1459, Mai 30. Hennyngus Bertoldi de Dacia, art; i. et s.
1459, Juni 3. Petr. Andree de Dacia, art; i. et s.
1459, Octbr. 9. Petr. Johannis de Dacia
1459, Octbr. 9. Georg Hawvt de Dacia
1459, Octbr. 9. Joh. Hewmingi de Dacia
1459, Octbr. 9. Joh. Bartholomei de Dacia
1459, Octbr. 9. Jac. Nicolai de Dacia, p., art., i.
1459, Novbr. 23. Math. Johannis de Dachia; d. Ottoniensis;
art., i. et s.
1460, Joh. Clement(is) de Dacia, Ottoniensis d. art.; i. et s.
14G0, Juli 24. Jud. Ostrati de Dacia, Ottoniensis d.; art.; i. et s.
1461, April 8. Eylerus Daa de Dacia, d. Roscildensis, art.;
i. et s.
1461, Juli 21. Petr. Johannis de regno Dacie de civitate Ham-
nensi, cl. d. Rasschildensis; art.; i. et s.
1462, Mai 30. Paul Tlensborch art.; i. p.
1462, Mai 30. Ewald Sleeswijck art.; i. p.
1463, Dec. 6. Nye. de Schamta de regno Daicie, Londensis d.;
i. et s.
1464, Juni 27. Kar. Bonnou de Dacia; art.; i. et s.1).
*) Denne er vel Marsken Claus Rønnows og Kirsten Gyldenstjernes Søn
Carl Rønnow. Rigtignok nævnes han allerede 1465 som Provst (se Palu¬
dan-Muller „Om St. Hans Kloster i Odense, 1831", S. 18), saa at det kunde
synes underligt, at han Aaret iforveien blev immatrikuleret i Køln; dog
maa man erindre, at mange, efter Tidens Skik, blot paa en G.jennemreise
i en By lode sig indskrive ved et derværende Universitet (se Publikationen
d. Gesellschaft f. Rheinische Geschichtskunde VIII B., S. XVIII, XIX).
Carl Rønnow var Odense Bisp fra 1474—1501. Se Corn. Hamsfort:
Series Episcopornm Ottoniensium i „Dänische Bibliothek T. IX", S. 442 £f.
og i Script. Rer. Dan. T. VII, S. 237, Pontoppidan, Annales II, S. 435—
37. H. Knudsen: Joachim Rønnow, 1840, S. 9. J. B. Daugaard, Om de
danske Klostre i Middelalderen, S. 296 (Rønnows Kamp med Benedic-
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1464, Juni 28. Esbernus Johannis de Daeia; art.; i., ji.
1464, Novbr. 30. d. Boetius de Daeia, Lund. d. Art.; i. et s.
1465, Mai 29. Joh. Akonys de Daeia, d. Lund.; art.; i. et s.
1465, Mai 29. Andr. Horn de Daeia, Lund. d.; art.; i. et s.
1465, Octbr. 24. Ola itu Benedicti
1465, Octbr. 24. Otto Johannis
1465, Octbr. 24. Joh. Magni
Daei. art. i. et s.
Norske.
1435. Tarkillus Johannis, el. Nidrosiensis d. art., s.
1463, August 19. Hazebotus de Nijdrosea, Nijdrosensis d.; art.;
i. et s.
1464, August 5. m. Alnerus Yvari (le Nydrosia de regno Nor-
wegye; iur; i. et s.1).
14(55, Juni 22. Harinchinus Johannis de Norwegia, de Nydrio-
siensis, art.; i. et s.
En versificeret Autobiografi af Provst Jochum Friederich Zarth.
Meddelt ved Kapitain H. F. Grandjean.
Forfatteren, Jochum Friederich Zarth, født d. 30 Juni 1709 i Hille¬
rød, var Præst i Ølstykke, Søn af Smed Jochum Zarth og Anna Cath.
Hals, og døde sammesteds d. 14 Juli 1769. Han ægtede d. 29 Jan.
1738 i Hillerød Christine Marie Kræmer, f. 1713, f 1770 i Frederik¬
sund. Deres eneste overlevende Barn var Marie Margrethe Zarth, døbt
14 Ap. 1738 i Hillerød, gift d. 23 Mai 1758 i Ølstykke med Jørgen
Smith, Kjøbmand i Frederikssund, S. af Christian Smith, f. 1687, t
tinerne). Se ogsaa Danske Mag. I R. 3, S. 321—331; 4 R., 2, S. 101
og Saml. til Fyens Hist. og Topographi, 1 Bind (A. Crone, Saml. til
Odense Bispekrønike), S. 317—328.
*) Om denne Mand tilføies der i Matriklen S. 544 under Texten: Die Worte
„m — Norwegye" einschliesslich sind durchgestrichen; spätere Randbem.
lautet: hic. resecatus fuit 1408, 20 die octobris per sententiam rectoris
de consensu totius universitatis (als Anhänprer des Wilh. Kairman de
Werdena).
